Fall trombone night by Edwards, Brad (Performer) et al.
Fall Trombone Night Featuring the ASU Desert Bones Katzin Concert Hall I Nov. 24th, 201912:30 p.m. 
Program Three trios ................................................................................................................ David Chase Waltz Timely Trombone Trio March Brad Edwards, Sydney Forgey, Hasan Sannoufi Trombone Trio .................................................................................................... Ronald Lo Presti Alannah Martin, Joseph Martinez, Rain Woodward Two Pieces for Three Trombones ...................................................................... Raymond Premru Rebecca Buringrud, John Pisaro, Ofer Cohen Suite: Quatuor pour 4 trombones ................................................................................ Flor Peeters Alex Thompson, Noah Eder, Will Kurth, Connor Lively Entrata Lied Dans Final Myths and Legends ................................................................................................... Eric Ewazen Phil Glick, Nate Bitter, Gwyn Goltry, Matt Rohrs Adagio Allegro Ritmico intermission The ASU Trombone Choir Alleluia ....................................................... ............................................................ Eric Whitacre Arr. Alex Thompson La Bergamasca ................................................................................. Lodovico Grossi da Viadana· Arr. Eric Burger Canzona ................................................................................................................. Walter Hartley Night Suite .............................................................................................................. Brad Edwards 1. Night Falls (and the goblins awake)2. Lying Awake (with persistent thoughts)3. Amygdala Firing (and no dream is safe)
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